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Projekt „coli-conc― 
VZG Projekt „Colibri/DDC―[10] 
[COntext generation and LInguistic tools for Bibliograhpic Retrieval Interfaces] 
 
Subprojekt „coli-conc― 
 
 Projektleitung: Frau Dr. Ulrike Reiner 
 Seit Ende 2009 
 Ziel: Erstellung von Konkordanzen zwischen DDC und anderen 
Klassifikationssystemen 
 
  
  
  
Online-Umfrage: Ziel 
Entwicklungsstand einer DDC-RVK-Konkordanz 
Anwendungsbereiche und die wichtigen Gründe 
für die Nutzung der DDC  
Methode  und Probleme bei der Erstellung von 
DDC-X-Konkordanzen (X := {RVK, BK, …})  
  
  
  
Online-Umfrage: Ergebnisse (1)  
 
 
 
 
 
 
Prozentuale Verteilung der verwendeten Klassifikationssysteme 
 
  
  
  
Online-Umfrage: Ergebnisse (2) 
Wichtigste Gründe für die Nutzung des 
oder Wechsel zu DDC 
 Universelles Klassifikationssystem 
 Weltweite Nutzung 
 Mehrsprachiger Zugriff 
Klassifikationssystemwechsel 
Wichtigste Gründe für Auswahl des derzeitigen 
Klassifikationssystems 
 Aufstellungssystematik 
 Unterstützung & Entwicklung durch eine 
nationale Institution 
 Online-Verfügbarkeit 
  
  
  
Übersicht der Konkordanzen im deutschsprachigen Raum 
Konkordanz Fachbereich Ansprechpartner 
DDC – BK 
Chemie Thomas Hapke, TUB  Hamburg-Harburg 
Politikwissenschaft Maria Kesting, SUB Hamburg 
DDC – EZB 41 EZB-Fachgruppen 
Uma. Balakrishnan 
Projekt Colibri/DDC, Teilprojekt coli-conc, VZG 
DDC – RVK 
Bibliotheks- und Informationswissenschaften 
Prof. Heidrun Wiesenmüller/ Fabian Heel 
Hochschule der Medien Stuttgart 
Geistes- und Sozialwissenschaften UB Greifswald 
Medizin & Gesundheit 
Uma. Balakrishnan 
Projekt Colibri/DDC, Teilprojekt coli-conc, VZG 
RVK – DDC 
Biologie 
Chemie 
Geologie 
Mathematik 
Paläontologie 
Physik 
Dr. Philip Mayr 
KoMoHe  Projekt  
Leibniz Institute for Social Sciences GESIS 
Psychologie Manuela Queitsch, SLUB Dresden 
RVK – BK 
Germanistik 
Politik 
Recht 
Dr. Kurt Schaefer 
Universität Wien 
Fachbereichsbibliothek Chemie 
RVK – MSC Mathematik 
Dr. Albert Schröder/Frau Dr. Ines Häusler 
CARMEN Project, Universitätsbibliothek Regensburg 
RVK – PACS Physik 
Dr. Albert Schröder/Frau Dr. Ines Häusler 
CARMEN Projekt, Universitätsbibliothek Regensburg 
SWD – DDC 
  
  
Helga Karg 
Criss-Cross-Projekt, Deutsche Nationalbibliothek 
Bibliotheks- und Informationswissenschaften 
Prof. Heidrun Wiesenmüller/ Fabian Heel 
Hochschule der Medien Stuttgart 
SWD-RVK Bibliotheks- und Informationswissenschaften 
Prof. Heidrun Wiesenmüller/ Fabian Heel 
Hochschule der Medien Stuttgart 
RVK-BK-MSC-PACS Mathematik, Physik Veronika Plößnig, Universitäts und Landesbibliothek Tirol 
DDC – MSC – BKL Mathematik Bernard Tempel, TIB Hannover 
  
  
  
EZB[2]-DDC[1]-Konkordanz[4] 
 
Nr. 
Zahl der Klassen 
(insgesamt 41) 
EZB:DDC 
Korrelationsbeziehung 
Relative 
Häufigkeit 
1 6 1:1 14,63% 
2 8 1:2 19,51% 
3 4 1:3 9,76% 
4 3 1:4 7,32% 
5 1 1:5 2,44% 
6 19 1:6,...1:21 46,34% 
 vollständige bidirektionale Konkordanz 
 
Korrelationsbeziehung 
 34% 
  
  
  
EZB-DDC-Systemvergleich 
Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek (EZB)[3] 
Dewey Dezimalklassifikation (DDC)[1] 
STRUKTUR und HIERARCHIE 
Eine Ebene - Klassifikationssystem 
mit 41 Fachgruppen, basiert auf RVK 
Fein gegliedertes monohierarchisches 
System mit Facetten, z. B. Hilfstafel 1 
NUTZUNG 
Ausschließlich Elektronische 
Zeitschriften 
 Alle Arten von Publikationen 
Nur in Deutschland Weltweite Nutzung 
NOTATIONSELEMENTE 
Buchstaben oder Kombination der 
Buchstaben (A–Z) 
Arabische Ziffern. Dezimalpunkt nach 
der dritten Ziffer. Runde Klammern für 
Optionen. Eckige Klammern für verlegte, 
nicht vergebene Notationen, 
Segmentierungszeichen  
{0-9, . , ( ), * +, „, /}  
NOTATIONSBEISPIELE 
E, AZ, LD-LG  400, 010, 930.1 
  
  
  
 DDC-RVK[5] - Konkordanz 
 DDC-Klasse ―610 Medizin & Gesundheit‖  
 klassifikationssystem- / titeldatensatzbasiert 
 alle Ebenen der DDC-Hierarchie  
 zum Teil Einbeziehung der veralteten und  
     synthetischen Klassen 
PHASE II  RVK    DDC 
 DDC-Klasse ―614 Rechtsmedizin; Inzidenz von Verletzungen, 
Wunden, Krankheiten; öffentliche Präventivmedizin‖ 
 titeldatensatzbasiert (Datenbasis: 1,5 Mio. SWB-/GVK-
Titeldatensätze mit DDC-Notationen und RVK-Notationen) 
Bereich „Medizin & Gesundheit― 
 273 gebildete Konkordanzen  (Stand Juli 2011) 
 DDC-Klasse ―614‖ - bidirektional  
Art der Konkordenzbildung 
 klassifikationssystem-/titeldatensatzbasiert 
Methode 
 Intellektuell/semiautomatisch 
 Berücksichtigung von 1:m Konkordanz 
 Ermittlung von Korrelationsbeziehungen der DDC-Klasse ―614‖ 
Erstellungsmethode 
Beispiel 
PHASE I  DDC    RVK 
  
  
  
 
Phase I DDC      RVK [Intellektuelles Verfahren] 
DDC-Klasse 614.1 Rechtsmedizin als Beispiel 
 
Erstellung äquivalenter RVK-Notationen für die DDC-Klasse 614.1 
Bewertung der Titelergebnisse  mit  
    vergebenen DDC-und RVK-Notationen 
Inspizieren der Ergebnisse 
Recherche im RVK-Online 
Klassifikationssystem 
Begriff-/SWD-Schlagwortsuche [7] 
{Forensische Medizin, Gerichtsmedizin,  Autoposie, Todesursache, Kriminalmedizin, …} 
Freitextsuche und Suche mit der DDC-Notation 
nach Dokumenten in Online-Katalogen (z.B. 
BL[9] , GVK[6], SWB[8]) 
ERGEBNIS: 
 {614.1}  
~ 
{ PH 9020, PO 3595 – PO 3599, 
              XB 5400 -  XB 5499, XL} 
Phase II RVK      DDC (1) [Semiautomatisches Verfahren] 
Datenbasis 
1. Schritt 
2. Schritt 
Konvertierung der Titeldatensätze in die 
DDC-orientierte Repräsentation.  
Beispiel des Befehls: 
<vc_cdb vc_lib_DB.awk ppn_0050175076  
in_ppn_0050175076> 
Erstellung einer 
MySQL-Datenbank 
Ca. 1 Mio. Titeldatensätze 
der SWB und ca. 500.000 
GVK-Titeldatensätze mit  
DDC- und RVK-Notationen  
 3. Schritt 
 
 
4. Schritt 
 
5. Schritt 
Phase II RVK     DDC (2) 
Erstellung einer 
MySQL-Tabelle 
und Laden der 
Titeldatensätze 
 
Selektion von DDC-/RVK-
Notationspaaren, deren 
DDC-Notationen mit „614― 
beginnen 
Intellektueller Vergleich der SQL-
Tabellenergebnisse mit den 
Ergebnissen der klassifikations-
systembasierten Methode, ggf. 
Ergänzung / Änderung in der 
Konkordanztabelle 
  
  
  
Unterschiede DDC : RVK[5] (1) 
Dewey Dezimalklassifikation 
(DDC) 
Regensburger 
Verbundklassifikation (RVK) 
ANZAHL DER KLASSEN : MEDIZIN & GESUNDHEIT 
2.500 Klassen  8.000 Klassen 
 ONLINE-DARSTELLUNG 
Meistens implizit 
z.B. „614.47 Immunisierung―  
(2 Klassen) 
614.47083   Kinder--Immunisierung, . . . 
614.470846 Ältere Personen—Immunisierung 
 
explizit 
XD 3000 – 3099  (43 Klassen) 
NOTATION UND HIEARCHIE 
Länge der Notation       Hierarchie;  z.B.  
614           Rechtsmedizin; Inzidenz von 
                 Verletzungen,… 
614.4        Inzidenz von Krankheiten,…,  
614.43      Vektoren und Krankheits-  
                 übertragungen durchs Wasser,  
614.432    Insekten,  
614.4322  Fliegen 
Länge der Notation        Hierarchie ;  
z.B. XD 9800 – XD 9899 Medizinische 
Entomologie (Gliederfüßer): Spinnen, 
Tausendfüßer, Insekten, Läuse, Wanzen,  
Flöhe, Mücken, Fliegen, Larven, Zecken 
[XD, XD 3800 – XD 9899, XD 8800 – XD 9899,  
XD 9000 – XD 9899] 
  
  
  
Unterschiede DDC : RVK im Bereich 
„Medizin & Gesundheit― (2) 
Reihenfolge in der Notationsbildung 
614.42 
Inzidenz (aus 
Haupttafel) 
 
73  
USA (Vereinigte Staaten 
von Amerika) (aus 
Hilfstafel T2)  
 
614.4273 
Krankheiten--Menschen-- 
Inzidenz--USA, . . .  
RU 10585 
Verbreitung 
der Krankheiten 
und Einfluß der 
geographischen 
Umwelt 
(Geomedizin) 
RU 
10000 
USA 
 
585 
Sachschlüssel zur 
Geographie -S1R 
Verbreitung der 
Krankheiten und 
Einfluss der 
geographischen 
Umwelt 
(Geomedizin) 
 
R 
Geo- 
graphie 
  
  
  
Unterschiede DDC : RVK im Bereich 
„Medizin & Gesundheit― (3) 
Konzeptionelle Ungleichheit 
XC 2650 
  (XC 2650 – 
XC 2678 
Medizin und 
Soziologie) 
MS 3050 
 (MS 3000 –
MS 3200 
   Soziologie 
 der Frau) 
LC 56000 
(LA – LC 
Ethnologie) 
Beispiel-Titel: 
„Women in Medicine: a celebration 
of their work“.  
Autoren:Ted Grant & Sandy Carter 
610.82 
Frauen in 
der Medizin 
 
 
Beipiel-Titel: 
„Die Frau als Heilerin: die 
schöpferische Rolle der 
heilkundigen Frau in Geschichte 
und Gegenwart“. 
Autor: Jeanne Achterberg 
 
Beipiel-Titel: 
„Medizinerinnen“ 
Hrsg. von Sonia Horn 
  
  
  
WW-YV   Medizin W Biologie 
Strukturelle Merkmale der RVK  
Morphologie,... 
  
  
  
DDC-RVK-Korrelationsbeziehung DDC-Klasse „614―   
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:m
Nr. 
  Zahl der DDC-Klassen 
(insgesamt 126) 
  n:m (DDC:RVK) 
Korrelationsbeziehung 
  Relative 
Häufigkeit 
  
1   70   1:1   55,56%   
2   24   1:2   19,05%   
3   13   1:3   10,32%   
4   4   1:4   3,17%   
5   6   1:5   4,76%   
6   9   1:m   7,14%   
74,6% 
Ausblick 
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„Little Drops of Water make a Mighty Ocean― 
[ Julia A. Fletcher Carney] 
 
 
 Weitere Ergebnisse werden folgen ... 
 
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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